







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Turvattoman ja jäsentymättömän kiintymyssuhteen tunnistaminen päiväkodissa 0-3 vuotiaalla 
lapsella
 
Turvattoman ja jäsentymättömän kiintymyssuhteen tunnistaminen päiväkodissa 0-3 vuotiaalla lapsella. Tämä 
kysely käsittelee 0-3 vuotiaan lapsen kiintymyssuhdetta. Kiintymyssuhde jaetaan erilaisiin 
kiintymyssuhdemalleihin, jotka ovat turvallinen, jäsentymätön ja turvaton. Kyselyssä käsittelemme 
jäsentymätöntä ja turvatonta kiintymyssuhdetta. Kiitos jo etukäteen vastauksestasi! :) 
 
Turvallisessa kiintymyssuhdemallissa lapsi kokee itsensä rakastetuksi sekä voi luottaa siihen että aikuinen on 
tarpeen mukaan paikalla fyysisesti että emotionaalisesti. Lapsi tietää että hänen tarpeisiinsa vastataan sekä 
uskaltaa ilmaista itseään ja tarpeitaan. Lapsen ei tarvitse pelätä hylätyksi tulemista. Lapsi opetetaan 
ilmaisemaan ja käyttämään tunteitaan ja tunteista myös puhutaan avoimesti. 
 
Jäsentymättömässä kiintymyssuhdemallissa lapsen perustarpeista ei ole huolehdittu ja lapsi on voinut kokea 
fyysistä tai psyykkistä kaltoinkohtelua. Lapselle ei ole muodostunut johdonmukaista toimintamallia, miten 
toimia omien tunteidensa kanssa, koska ei ole saanut siihen ikinä toimintamallia aikuisilta. Lapsi kokee 
olevansa epävarma ja peloissaan. Lapselle ei ole kasvanut luottamusta häntä hoivaavaa aikuista kohtaan. 
Kiintymyssuhdetta ei ole välttämättä ole syntynyt ollenkaan. 
 
Turvaton kiintymyssuhdemalli jaotellaan kahteen alakäsitteeseen: välttelevä ja ristiriitainen. 
 
Välttelevässä kiintymyssuhdemallissa lapsi oppii välttelemään tunteiden ja tarpeiden näyttämistä, koska lapsi 
on oppinut ettei aikuinen reagoi tai ole saatavilla. Lasta hoivaava aikuinen ei välttämättä osaa käsitellä 
kielteisiä tunteita itsessään, joten ei siedä niitä lapsissaan. Lapsi voi ajoittain raivota tai uhmata 
voimakkaasti, koska ei pääse purkamaan tunteitaan avoimesti. Välttelevässä kiintymyssuhdemallissa lapsi ei 
pyydä aikuiselta apua, koska kokee että häntä ei ymmärretä. Lapsi myös käyttäytyy kiltisti, koska haluaa 
pysyä poissa aikuisen huomiolta. 
 
Ristiriitaisessa kiintymyssuhdemallissa hoivaava aikuinen on epäjohdonmukainen reaktioissaan lasta kohtaan. 
Esimerkiksi lapsen itkiessä aikuinen yrittää lahjoa lasta tai toisinaan ottaa lapsen syliin. Lapsen on vaikea 
muodostaa kuvaa siitä, millainen hänen tulisi olla suhteessa toiseen. Lapsi yrittää saada itsensä ja tarpeensa 



























5. Missä yhteyksissä 0-3 vuotiaan lapsen turvaton kiintymyssuhde tulee esille? *
gfedc VASU-keskustelu
gfedc Vanhempien kanssa keskustellessa
gfedc Kollegoiden kanssa keskustellessa
gfedc Arjen hoitotilanteissa
gfedc En ole havainnut
gfedc Muu, mikä?
 
6. Missä yhteyksissä 0-3 vuotiaan lapsen jäsentymätön kiintymyssuhde tulee esille? *
gfedc VASU-keskustelu
gfedc Vanhempien kanssa keskustellessa
gfedc Kollegoiden kanssa keskustellessa
gfedc Arjen hoitotilanteissa
gfedc En ole havainnut
gfedc Muu, mikä?
 




























gfedc Pelokkuus (esim. lapsi ei uskalla jäädä päiväkotiin)
gfedc Vierastaminen
gfedc Yllättävät raivonpuuskat
gfedc Tunteiden liiottelu (esim. huutamalla niin kauan että saa huomion)
gfedc Muu, mikä?
 







gfedc Pelokkuus (esim. lapsi ei uskalla jäädä päiväkotiin)
gfedc Vierastaminen
gfedc Yllättävät raivopuuskat
gfedc Tunteiden liiottelu (esim. huutamalla niin kauan että saa huomion)
gfedc Muu, mikä?
 
































17. Mitä haluat sanoa liittyen aiheeseen? :) 
ᄞ
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Liite	2. Kyselyn	saatekirje	päiväkoteihin	
	
Hei!	
Opiskelemme	Jyväskylän	Ammattikorkeakoulussa	sosionomiksi	kasvatustyön	polulla	
viimeistä	vuotta.	Tällä	hetkellä	työstämme	opinnäytetyötämme,		jonka	aiheena	on	0-
3	vuotiaiden	lasten	heikon	kiintymyssuhteen	tunnistaminen	päiväkodissa	työntekijän	
näkökulmasta.	Keräämme	työntekijöiden	kokemuksia	aiheesta	tekemämme	kyselyn	
avulla.	Olisiko	mahdollista	että	työntekijänne	vastaisivat	tähän	kyselyyn?	Tarvitsem-
me	johtajan	suostumuksen	kyselyn	toteuttamiseen.	Työntekijän	pätevyydellä	ei	ole	
merkitystä,	kunhan	on	työskennellyt/työskentelee	0-3	vuotiaiden	kanssa.	Ilmoitatte-
han,	jos	ette	ole	kiinnostuneita	vastaamaan	kyselyyn,	jotta	voimme	lähettää	sen	
eteenpäin.		
	
Kyselyyn	olisi	hyvä	olla	vastattuna	ensi	viikon	perjantaihin	6.10	mennessä.	
	
Tässä	linkki	kyselyyn:		
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1332
358&RID=03a4e0ab-accc-4be5-ab0c-510cd7fb2fc8&dy=408029092	
	
	Kiitos	kovasti	jo	etukäteen	ja	mukavaa	syksyn	jatkoa,	
		
		
	Meri	Lotta	ja	Meri	Mikkola	
